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Sans Pareille de Peasgood 
 
 
Tamaño: Grande o medio; frutos unidos de dos en dos o sueltos. 
 
Forma: Esférica, globosa y deprimida por los dos polos. Contorno regular aunque a veces rebajado de un 
lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda. Bordes regulares, fondo ruginoso de color verde marrón 
grisáceo. Pedúnculo: Medio, fino, recto o levemente curvado. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente amplia, poco profunda y suavemente fruncida. Ojo: Grande y abierto. 
Sépalos partidos dejando ver la fosa calicina con sus estambres, o bien de forma triangular, puntas agudas y 
vueltas hacia fuera. 
 
Piel: A veces un poco untuosa, brillante. Color: Amarillo blanquecino. Chapa rojo rosado mas o menos vivo a 
la vez que pinceladas más oscuras a lo largo del fruto. Punteado vistoso de color claro o ruginoso grisáceo. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, alargado o en forma de embudo con tubo largo de variada anchura. Estambres 
insertos en su mitad o levemente por debajo de ésta. 
 
Corazón: De tamaño medio, centrado o desplazado hacia el pedúnculo. Eje abierto. Celdas semi-
arriñonadas o anchas. 
 
Semillas: Mas bien pequeñas. 
 
Carne: Blanco-crema con fibras verde amarillo. Textura fina, tierna, crujiente, a veces un poco harinosa. 
Sabor: Acidulado, bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
